編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
数
年
前
、
台
湾
に
住
む
ひ
と
り
の
ご
老
人
か
ら
以
下
の
よ
う
な
手
紙
が
き
た
。
　
私
は
中
国
福
州
市
の
人
で
す
。
今
か
ら
六
十
余
年
前
、
十
八
歳
の
頃
、
早
稲
田
大
学
発
行
の
「
文
学
講
義
録
」
を
ま
じ
め
に
勉
強
し
た
事
が
あ
り
ま
す
。
惜
し
い
こ
と
に
、
一
九
三
七
年
か
ら
の
戦
争
の
為
、
大
事
に
保
蔵
し
た
講
義
録
も
紛
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
今
、
私
の
家
族
は
台
湾
の
台
北
市
に
引
越
し
て
、
自
分
の
年
は
す
で
に
八
十
五
で
す
け
れ
ど
も
、
何
時
も
あ
の
懐
か
し
い
講
義
録
を
ふ
た
た
び
書
斎
蔵
書
に
し
て
ほ
し
い
と
切
に
念
願
し
て
お
り
ま
す
。
半
ケ
世
紀
以
前
の
事
で
す
が
、
例
の
講
義
録
は
き
っ
と
引
続
い
て
発
行
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
御
手
数
な
が
ら
上
記
「
早
稲
田
大
学
文
学
講
義
録
」
を
一
揃
郵
送
し
て
下
さ
い
ま
せ
ん
で
せ
う
か
？　
そ
の
書
物
の
定
価
と
送
料
（
ド
ル
に
換
算
）
を
知
ら
し
て
下
さ
い
、
早
速
為
替
で
送
金
す
る
か
ら
、
謹
し
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
で
は
皆
々
様
の
御
健
勝
と
御
幸
福
を
祈
っ
て
居
り
ま
す
。
　
早
稲
田
大
学
御
中
　
少
し
あ
や
し
い
部
分
も
あ
る
が
、
り
っ
ぱ
な
日
本
語
文
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
読
み
、
戦
前
の
「
早
稲
田
講
義
録
」
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
た
影
響
力
に
驚
嘆
の
念
を
お
ぼ
え
た
。返
事
を
か
き
、「
講
義
録
」
は
い
ま
は
発
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
代
わ
り
に
な
れ
ば
と
一
九
九
一
年
に
実
施
し
た
展
覧
会
「
早
稲
田
と
文
学
の
一
世
紀
」
の
図
録
を
送
っ
た
。
　
ご
老
人
か
ら
は
折
り
返
し
、
ひ
ど
く
感
激
し
た
文
面
の
礼
状
が
来
て
、
ご
自
身
の
翻
訳
に
な
る
「
日
本
近
代
小
説
選
」
と
い
う
中
国
語
の
本
が
贈
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
古
く
て
も
よ
い
か
ら
昔
の
講
義
録
が
ほ
し
い
、
と
つ
た
え
て
き
た
。
　
中
央
図
書
館
地
下
三
階
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
重
複
の
寄
贈
・
移
管
図
書
の
山
の
な
か
か
ら
、
古
い
「
講
義
録
」
を
取
り
分
け
て
お
く
よ
う
担
当
者
に
指
示
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
な
か
な
か
揃
わ
な
か
っ
た
が
、
今
年
に
入
っ
て
と
り
あ
え
ず
送
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
返
事
が
き
た
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
皆
々
様
へ
…
　
大
地
回
春
、
鳥
語
花
香
の
時
節
、
謹
ん
で
皆
様
の
御
多
幸
多
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
　
皆
様
か
ら
お
送
り
下
さ
い
ま
し
た
﹇
早
稲
田
大
學
文
學
講
義
﹈
四
六
冊
、
確
か
に
受
取
り
ま
し
た
。
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
一
九
一
六
年
生
れ
の
私
が
こ
の
講
義
教
本
を
六
十
七
年
ぶ
り
、
再
び
目
の
前
に
開
巻
出
来
る
こ
と
、
そ
の
う
え
、
只
今
大
學
及
び
研
究
所
在
學
中
の
孫
達
に
苦
学
精
神
を
激
勵
す
る
に
も
な
れ
る
こ
と
、
実
に
我
が
早
稲
田
大
学
の
お
め
ぐ
み
と
感
謝
し
て
居
り
ま
す
。
　
で
は
、
皆
様
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
　
「
大
地
回
春
、
鳥
語
花
香
」
と
は
、
ま
こ
と
に
希
望
に
み
ち
た
言
葉
で
あ
る
。
戦
前
、
若
い
こ
ろ
講
義
録
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
だ
け
で
「
我
が
早
稲
田
大
学
」
と
い
う
意
識
に
な
る
と
は
す
ご
い
。
や
は
り
早
稲
田
大
学
と
い
う
の
は
、
大
き
な
存
在
な
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
は
ど
う
も
い
ま
ひ
と
つ
だ
が
、「
積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
」
で
、
よ
き
伝
統
を
つ
ち
か
っ
て
き
た
大
学
の
先
人
た
ち
の
遺
産
を
、
私
た
ち
は
日
々
食
い
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
六
十
年
後
、
台
湾
で
も
イ
タ
リ
ア
で
も
ド
イ
ツ
で
も
ど
こ
で
も
い
い
が
、
六
十
年
前
の
早
稲
田
大
学
を
こ
う
し
て
懐
か
し
ん
で
く
れ
る
人
が
存
在
で
き
る
よ
う
な
仕
事
を
、
早
稲
田
大
学
は
総
体
と
し
て
成
し
遂
げ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
二
○
○
三
年
一
二
月
末
、
一
九
九
四
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
、
当
図
書
館
副
館
長
を
つ
と
め
ら
れ
た
酒
井
晨
史
法
学
部
教
授
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
資
料
の
収
集
・
選
定
を
担
当
さ
れ
、
資
料
購
入
の
可
否
に
つ
き
明
快
な
決
断
を
下
さ
れ
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。
　
ま
た
当
紀
要
四
八
号
（
二
○
○
一
年
）
に
掲
載
し
た
『
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち
』
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
大
槻
岐
美
さ
ん
が
、
二
○
○
三
年
春
、
満
一
○
○
歳
を
目
前
に
長
逝
さ
れ
た
。
夫
君
大
槻
憲
二
氏
の
蔵
書
は
当
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
　
本
年
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
々
か
ら
貴
重
な
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
社
会
的
役
割
を
あ
ら
た
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
今
後
と
も
当
紀
要
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
す
る
。
（
記
・
松
下
）
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田
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学
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書
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紀
要
編
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会
　
　
松
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久
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邊
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（
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邊
孝
之
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資
料
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